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DEL
MINISTERIO DE MARINA
IAL
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA »
■■•■•••••
I PRECIOS DE SUSCRIPCIONLas dim;1osiciones insertas en este 70itnirlo,tienen carácter preceptivo. SEMESTRE O PTAS. AÑO . =12 PTAS.
SUIVIA_TtIC>
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Aprueba estado de entrega de mando del caño
nero ,D. Alvarode Bazán,.—Destino al teniente de navío D. J. Velasco.—Idem
al alférez de id. D. B. Garcia Junco.— Deroga R. O. de 27 de noviembre de
1908 y desestima instancias do varios contramaestres sobre pase al art. 209 del
reglamento de condestables.—Abre concurso entre los terceros contramaes
tres para cubrir la plaza do "guardapesca de Isla Cabrera.—Declara indemni
zable la comisión prestada en esta Corte por el ingeniero inspector de 2.11 D. F.
Diaz.—Dispone so envíen al arsenal de la Carraca, por el do Cartagena, los tu
bos para las calderas del «Osado».—Idom id. á la Carraca anclotes existentes en
Ferrolyeartagena.—Autoriza la baja de efectos en el §inventario del •General
Concha».—Aprueba alteraciones hechas oil el inventario del ,Cataluña,.—Idem
rectificación de un error notado en ol inventario do pertrechos del Idem.—In
teresa que por la Dirección de Aduanas se don las órdenes oportunas para la
Introducción enEspaña de material de artillería.—Dispone adquisición de una
barrena, terraja yotros efectos para el Catalufia.,.—Idem id. de tubos para el
bote de vapor del ,Río do la Plata•.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Traslada R. O. de Guerra sobre visitas
de oficiales alumnos de artillería de la Armada á fábricas del Ejército.
SERVICIOS AUXILIARES.—Traslada acordada del Supremo de Guerra y Ma
rina invalidando nota al oficial de S. A. D. R. Travieso.
NAVEGACION Y PESCAMARITIMA.—Contesta á instancia del Alcalde Presid( ti.
te de Chiclana.— Crédito part obras de reparación del semáforo de Finisterre.
—Mem para reparación del cable conductor del pararrayos del semáforo de
"Cabo Balur.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima instbncia de G. Nieto.—Idern id. de En
riqueCarreño.
Circulares y disposiciones.
Niega pensión al personal que expresa.
S2CCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero D. Alvaro de Bazán,
en el arsenal de la Carraca, el 30 de marzo último,
con motivo de la entrega de mando efectuada por su
Comandante, el capitán de fragata, D. Baldomero
Sánchez de León, al jefe de igual-empleo D. Ricardo
Fernández de la Puente, cuyo documento acompaña
el Comandante general del apostadero de Cádiz á su
comunicación número 328, de 8 del corriente; S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
se anote en la hoja deF..ervicios del primero de los
jefes citados, el agrado con que se ha enterado del
brillante estado de policía y organización en que el
buque se halla, y del celo desplegado en las comisio
nes que desempeñó durante su mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos eonsiguientes<.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid IR de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
yor central de la. Armada.
Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-
CUERPJ GENERAL E LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente (le navío D. José Velas-co y
de la Peña, pase destinado al E. M. de la escuadra de
instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, I() digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
EMilio He'diger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra, de ins.
trucci(Pm.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío de la escala de
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tierra D. Baldomero García Junco, pase agregado á lacomandancia de Marina de Sevilla, al terminar la
licencia que, disfruta.
De real ordell, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 19!0.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
CONTRAMAESTRES
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, conforme con lo informado
por la Junta Superior de la Armada y el Estado Mayor
central quede sin efecto la real orden de 27 de noviem
(C. L. número 389) que, con carácter provisional hizo
bre de 1908 extensiva al cuerpo de Contramaestres la
situación que determina el artículo 209 del reglamen
to de condestables, y desestimar, por lo tanto, las soli
citudes de los 2.° contramaestres D. Basilio Díaz, Be
nigno Ceniza, Víctor Bravo, Frutos Piñeiro, Eugenio
Fernández, Juan Piñeiro y Vicente Pérez Soria, los
cuales deberán pasar á sus respectivas secciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.:—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madricl 11 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . .
Circular.—Excmo. Sr.: Para proveer la plaza de
guardapesca ccn residencia en Isla Cabrera (Mallor
ca, R M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se
promueva un concurso entre los terceros contramaes-.
tres que deseen ocuparla, y se hallen escalafona,dos
desde Juan Mateo Hidalgo en ndelante, concediéndose
un plazo de quince días á contar desde e3ta fecha para
presentar sus solicitudes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Yosí de la Puente.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Señoras. . . .
INDEMNIUCIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.), se
declarar indemnizable la comisión para
mado á esta corte el ingeniero inspector de segunda
clase D. Francisco Díaz Aparicio, por telegrama de
17 de marzo próximo pasado; no debiendo exceder
dicha comisión del plazo má.ximo de dos meses.
De real orden lo digo á V. E. para su cumplimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero- de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación del Pre
sidente de la Junta administrativa del arsenal de la
Carraca, núm. 114, de 9 del actual, á la que acompa
ña copia del acuerdo núm. 30 de 7 del mismo mes;
S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á bien disponer que
por el arsenal de Cartagena se remitan en primera
,oportunidad al de la Carraca, los 503 tubos de acero
galvanizado que allí existen almacenados, con destino
á las calderas del contratorpedero Osado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de abril de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
"'osé de la Puente
Sr. General-Jefe de la Sección Ejecutiva del Esla
do Mayor central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el General
Jefe del arsenal de la Carraca, en comunicación nú
mero 397, de 9 del -actual; S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que p_or el arsenal de Ferro!,
se envíen á aquél un anclote de 250 kilogramos y otro
de 300 kilogramos, y por el de Cartagena, dos de
267 y 293 kilogramos de peso, respectivamente, utili
zando para su trasporte la primera oportunidad que
al efecto se presente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de '1910.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe, de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
ha servido I Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Cama
que fué ha- ca, Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
autorizar la supresión en el inventario del cationero
General Concha, de los pertrechos pertenecientes á los
cargos del maquinista y practicante del referido bu
que, comprendidos en la adjunta relación.
real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid P3 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Relación que se cita.
Maquinista.
1 Báscula.
50 Metros beta blanca.
4 Cuadernales herrados de tres ojos de 16 centímetros.
:;0 Kilogramos metal antifricción.
Practicante.
1 Par muletas.
2 Cajas cerillas amorfo.
4 Platos soperos.
1 Mandil para desembarco, hecho de lona para suspender
se al cuello, -con dos bolsillos altos pequeños y otros
dos bajos mayores, ocupando cada uno de éstos últi
mos una de las mitades del mandil. Los bolsillos lle
varán cartera y pueden utilizarse para algodón, hilas,
lienzo y utensilios diversos.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 11 del corrien
te, en la que manifiesta que para subsanar errores
observados en el inventario de pertrechos del crucero
Cat(lhiña, ha dispuesto sean dados de baja en el pliego
de cargo del maestre, tres fogones y se aumenten los
cinco que hay á bordo, y un horno de cocer pan, con
sus accesorios; S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección I-ijecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 11 del actual,
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!en que manifiesta haber dispuesto se rectifique en eli ventario del Cataluña, el número de metros cuadra
dos de linoleum, consignado para el techo de la case
ta de popa, por ser menor del necesario; S. M. el
Rey (q• D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.8 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor contra],
%se' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sta. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que pre
senta el transporte por mar de 600 kilos de pólvora
13. M. 1 1 de fabricación francesa, con desatino á la Jun
ta facultativa de Artillería en el apostadero de Cádiz,
se ha autorizado por real orden telegráfica de esta
fecha al Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
Para enviar por ferrocarril el expresado material.
En su consecuencia; S. M, el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien disponer se interese de V. E. que por la
Dirección general de Aduanas, se den las órdenes
oportunas para que se permita la introducción de este
material por la Aduana de Irún.
Lo que de real orden significo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Ministro de hacienda.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y y remitan al arsenal de Cartagena,
una terraja, barrena y demás electos que, con destino
al crucero ( italicífil, se comprenden en el pedido nú
mero 16), y á este efecto se concede con cal go al con
cepto «Pertrechos)) delcap. 7.° artículo único, un crédito
de //fi/ (Fu/tientas ocbcuta _y dos pesetas con cincuenta y t/ iS
céntimos (1.582,;'3 pesetas), que deberán situarse en
Londres á disposición del Jefe de la mencionada Co
misión, rebajándola de los créditos concedidos al
citado arsenal que las tiene reservadas al propio capi
tulo, artículo y concepto.
De real orden :o digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 18 de abril de 1910.
DIEGO ARIA,S DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se a iquieran y remitan al arsenal de la Carraca los
tuLos de latón, que con destino al bote de vapor delRío de la Plata, se comprenden en pedido núm. 4, y átal Fin se concede con cargo al concepto «Pertrechos»del capítulo 7.°, artículo único, un crédito de cincuenta
y tres pesetas sesentay seis céntimos (53'66 ptas ), quedeber.án situarse en Londres á disposición del Jefe dela mencionada Comisión para atender á la compra dereferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MiRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
G
CONSTRUCCIONES DE ARTIELERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada del día 14 del
mes actual, dice al Sr. Ministro de Marina, lo que
sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de laGuerra, dice hoy á losCapitanes generales de la primera, segunda y séptima regiones, lo siguiente: «Por real orden fecha 6 del mes actual
expedida por el Ministerio de Marina, han sido autorizadosel Director y un profesor de la Academia de Artillería de la
Armada, para que con nueve oficiales - alumnos de la
misma, puedan visitar la fábrica de artillería, pirotecnia ymaestranza de Sevilla, el taller de precisión y laboratariodel material de ingenieros y las fábricas de Trubia, Oviedo
y Granada; y en su vista el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por los directores de los referidos establecimientos militares se faciliten á la expresada comisión de
Marina, todos los datos y auxilios conducentes al mejordesempeño de su cometido, cual es la mayor instrucciónpráctica de los alumnos que forman parte de ella».—De real
orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á
V. E. para su conocimiento y en contestación á la de es(
Ministerio de fecha 6 del corriente mes».
Y de :a misma real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de ISTarina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y demás finas y como continuación á la
1
de 6 de abril al piiincipio citada (D. 0. núm. 77, página 472).—Dios guarde á V. E. muchos años. Madr'-id19 de abril de 1910.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Yoaquín 211. de Lincúnegui.Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
~~.....~.~,~~.11111111111~ar
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual me dice losiguiente:
«Excmo. Sr.: El Comandante,general del apostadero deCádiz. remitió á este Consejo Supremo el adjunto expediente de invalidación de nota, instruido á instancia del oficial2.° del cuerpo de Secciones de A'rchivos de ,Marina D. Fafael Travieso de Beránger.—Pasado al Fiscal, en censurade 28 del mes próximo pasado dice:—Que el interesado solicita invalidación de la :nota que figura en su hoja de s ervicios, de un mes de arresto que le fué impuesto en 4 demayo de 1906, por reyerta con un paisano.—Apoyan el recurso el Capitán general del apostadero de Cádiz y los jefes del interesado, en consideración á la buena conductaobservada con posterioridad, no ser la nota de las exceptuadas y haber transcurrido el plazo prefijado.—E1 Fiscal,por los mismos fundamentos y haberse llenado las prescripcciones señaladas en el titulo 24 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina, opina pudiera informarse favorablemente la instancia y llevarse á cabo la invalidación en lostérminos prevenidos.—Por delegación: El teniente Fiscal,Alvaro Blanco.—Conforme el Consejo en Sala de- Gobierno
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico asíá V. E. para la resolución de S, M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con la preinserta acordada de su real orden la trasla
do á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de abril de 190.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres.
•
Comandantes generales de los apoEtaderosde Cádiz y Cartagena.
41111> 1111~
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de una instancia, del Alcalde Presi
dente del Excmo. 41yuntamiento de Chielana. en la
que manifiesta los perjuicios que se ocasionan á más
de doscientos operarios que quedarán sin trabajo sideja de calarse en la temporada de pesca del año ac
tual, el pesquero de almadraba denominado «Torre
Atalaya», y solicita que quede sin efecto la real orden
de 7 de marzo último; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer se manifieste al recurrente que sin per
juicio de la resolución que en su día se determine,nada puede resolverse de momento hasta que se co -
DEL MINISTERIO DE MARINA
nozca el informe pedido al Consejo de Estado en e
expediente que se está instruyendo para la subasta
del referido pesquero,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento y
el del interesado.—Diosguarde á V. S. muchos arios.
Madrid 16 de abril de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
7o,s-é de Barra,s-a.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Cádiz.
MATERIAL DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima y por la Intendencia ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer se con
ceda un crédito de mil quinientas ochenta pesetas con
cuarenta y cinco céntimos, con cargo al concepto «Para,
construcción y reparación de semáforos», del capitulo
4.0, artículo 4.° del presupuelto vigente, para las obras
de reparación en el edificio del semáforo de Finiste
rre, que á continuación se reseñan, y que se proceda
á la realización:de tal servicio y liquidación del cré
dito correspondiente, con arreglo al pliego de condi
ciones administrativas formulado por la Comisaría
del arsenal del apostadero de Ferrol y al de las facul
tativas y económico-facultativas formulado por el In
geniero naval D. José Quintana Junco, que fué desig
nado para llevar á cabo tal cometido, debiendo adju
dicarse el servicio por el Comandante general del ci
tado apostadero, previo el informe de la Ordenación
del mismo, y corriendo la inspección de las obras á
cargo de la Comisaria-intervención de Marina .de la
provincia de la Coruña; debiendo darse cuenta por
dicho Comandante general en tiempo oportuno, de
haberse llevado á cabo las referidas obras, para la de
signación del personal técnico que ha de proceder al
reconocimiento de si se realizaron en forma, para que
puedan ser admitidas.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suco
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ComandantG general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante militar de la provincia marítimade la Coruña.
Relaelon de las obras que loan de llevarse á cabo.
Picar y hacer de nuevo 19 m.2 de revoques y enlucidos con cemento porlant.
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Picar y hacer de nuevo 30 m. de revoques y en
I- lucidos con mortero ordinario.Blanquear en paredes de tres manos 580 metroscuadrados.
Pintar al óleor5fe dos manos, 582 m.' en paredes,
techos, puerta, bastidores y en el palo de señales.
Hacer y colocar un pico cangrejo con sus herrajes
y pinturas.
Haca un retrete con todos sus accesorios para la
casa del ordenanza.
Hacer y colocar ocho visagras de hierro; galvani
zado, tres retenedores de hierro, cincuenta y siete
grampas de hierro galvanizado, al canalón de zinz
del tejado; setenta y ocho grampas de hierro galvani
zado, al alero de zinc del tejado; cuatro vigotas de
hierro galvanizado, al palo de señales, y veintiocho
metros de cadena de hierro galvanizado de 15 milí
metros de gruesn, con' su malla correspondiente para
engrilletar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima y por la
Intendencia general de este Ministerio, que se conce
da un crédito de cuatrocientas noventay cinco pesetas con
cargo al capítulo 4.°, artículo 4.°, «Para construcción
y reparación de semáforos» del vigente presupuesto,
para el reemplazo del cable conductor del pararrayos
del semáforo de Cabo Bagur, pudiendo el Comandan
te militar de la provincia marítima de Barcelona, or
denar desde luego se proceda al referido reemplazo,
y que por la Habilitación de dicha provincia maríti
ma se proceda á la oportuna liquidación y reclama
ción, una vez llevado á cabo dicho reemplazo.
Lo que de real orden digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos oportunos.—Bios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
•
INTENDENCIA GENERAL
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este
Ministerio en 8 de octubre de 1909, por el Comandan
te general del apostadero de Cartagena, promovida
por el operario que fuá del arsenal de dicho aposta
dero, Jerónimo Nieto Asensio, en solicitud de haber
de retiro; resultando de antecedentes que el interesa
do lué despedido del arsenal de Cartagena en 19 d
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mayo de 1907, por sus reiteradas faltas de asistencia
al trabajo, si bien en su instancia alega que en esa
fecha se encontraba enfermo; resultando que recono
cido por dos médicos de la Armada, el citado opera
rio se encuentra útil y apto para sas ocupaciones yfaenas habituales y no se aprecia en él ninguna dolen
cia ni alteración funcional que le impida para el tra
bajo; considerando que si bien la disposición 2.a tran
sitoria de la ley de 19 de mayo de 1906, dispone que
disfrutarán de los beneficios de la misma para todos
los efectos del retiro «los obreros que fueron despedi
dos de los arsenales y no por faltas cometidas- por ellos»
no puede estimarse aplicable este precepto en favor
del operario Jerónimo Nieto Asensio que consta fué
despedido por sus continuadas faltas de asistencia al
trabajo, sin que se acredite que oportunamente ale
gara ninguna causa ó motivo de excusa legítima;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la indi
cada del recurrente, por carecer de derecho al haber
de retiro que pretende. •
1. Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este
Ministerio en 8 de octubre de 1909, por el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, promo
vida por el operario que fué del arsenal de dicho
apostadero Enrique Carreño Mora, en solicitud de
retiro; resultando de antecedentes, que el interesado
fuó despedido del arsenal de Cartagena en 4 de junio
de 1903. por excedido de la licencia que se le conce
dió en 16 de mayo anterior y que no justificó en tiem
po y forma el motivo de su falta de presenta3ión y
asistencia; S. M. el Rey (q. D. g.), de conlOrmidad con
lo expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desesti
mar la indicada instancia del recurrente, una vez que
no le son aplicables los beneficios de la ley de 19 de
marzo de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO AMAS DE MIRANDA
Sr. Presidente del Conse Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Circular.—Excmo. Sr. Este Consejo Supremo en
virtud de las facultades que le están conferidas ha
exminaclo los expedientes de pensión de pensión de
Francisco Gomez Alborota- y Socorro Alvarez Miniño,
que se citan en la siguiente relación y declara que los
interesados carecen de derecho al beneficio que pre
tenden por los motivos que en dicha relación se con
signan.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de abril de 1910.
Señor. . . .
Suárez-Valdés.
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